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Cuadro y mapa de los conflictos 
actuales en el mundo
EUROPA
Federación Rusa (Chechenia): (27.04) Mueren 18 militares rusos en Chechenia al estrellarse el helicóptero en que 
viajan a causa de un ataque de militantes chechenos. (Septiembre y noviembre) Enfrentamientos entre fuerzas de 
seguridad rusas y rebeldes chechenos en Daguestán y Nalchik causan 15 víctimas mortales. La violencia se extiende 
a Ingushetia con ataques de militantes a la sede del Ministerio del Interior ruso en los que mueren 4 personas.
Georgia: (Marzo) Ataques en el valle de Kodori por parte de helicópteros rusos y de insurgente separatistas de 
Abjazia. El gobierno de Georgia acusa a las autoridades rusas de apoyar a los separatistas. Las autoridades  
georgianas confirman que dos policías son asesinados por policías osetianos en la ciudad de Didmukhay, en la pro-
vincia de Osetia del Sur.
Turquía: (Octubre-noviembre-diciembre) El ejército turco bombardea posiciones de la guerrilla kurda en el norte de 
Irak y realiza una ofensiva en territorio irakí contra las bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), 
matando a casi 300 personas, la mayoría militantes del PKK.
España: (01.12) Dos guardias civiles mueren en Capbreton, Francia, por los disparos de dos miembros de ETA.
Turquía: (19.01) El periodista armenio-turco Hrant Dink, editor del semanario armenio Agos, es asesinado en su ofi-
cina en Estambul. (Enero-abril-mayo-junio-agosto-septiembre) Continuos enfrentamientos y atentados con bomba entre 
las fuerzas de seguridad de Turquía y militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en todo el país, 
especialmente en el Kurdistán turco, dejan un balance de 200 muertos.
 
Federación Rusa: (31.10) La explosión de una bomba en un autobús en la ciudad de Tolyatti causa la muerte de 
ocho personas; se especula que se trata de un ataque racista.
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES
O GUERRAS 
CIVILES 
VIOLENCIA
POLÍTICA, 
TERRORISMO
MINORÍAS 
RELIGIOSAS, 
NACIONALES O 
ÉTNICAS
 CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
 CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el 
 REGIONALES acceso a recursos naturales.
 CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos
 INTRAESTATALES ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas. 
 O GUERRAS   Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
 CIVILES  
 VIOLENCIA 
 POLÍTICA, Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
 TERRORISMO
 REPRESIÓN,   
 GOLPES DE  Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos
 ESTADO,  son violados sistemáticamente. Incluye los golpes de Estado. 
 INESTABILIDAD
 SOCIAL
 MINORÍAS  Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano
 RELIGIOSAS, por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. 
 NACIONALES O También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de 
  ÉTNICAS un mismo Estado. 
 NEOCIACIONES, 
 PROCESOS  Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
 DE PAZ 
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2007 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2007; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2007.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron. Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que 
tienen continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
- La naturaleza de algunos conflictos obliga a situarlos en más de un apartado.
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ÁFRICA
Burundi: (05.09) Enfrentamientos entre facciones rivales del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas 
Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL) en la periferia de la capital Bujumbura causan 29 muertos.
Chad:(Enero-febrero) Diferentes episodios de enfrentamientos entre la Unión de Fuerzas por la Democracia y el 
Desarrollo (UFDD) y el Frente Unido por el Cambio Democrático (FUC) contra el ejército gubernamental y miem-
bros de la etnia zaghawa, afín al gobierno de Idriss Déby. (10.04) Incursión de tropas gubernamentales del Chad 
en Darfur contra rebeldes insurgentes. Más de 440 muertos como consecuencia de un ataque de milicianos 
árabes janjaweed y otros rebeldes en las poblaciones de Tiero y Marena. (29.11) La UFDD protagoniza fuertes 
enfrentamientos contra tropas gubernamentales al cruzar la frontera y entrar en el Chad desde Darfur. La UFDD 
declara el “estado de guerra” contra cualquier contingente de soldados extranjeros en Chad.
Etiopía: (24.04) Un ataque del grupo separatista Frente de Liberación Nacional Ogaden (ONLF) a un campo de 
extracción de petróleo en Abole causa la muerte de 72 trabajadores. (17.05) Militantes del Frente de Liberación 
Nacional Ogaden (ONLF) y del Frente de Liberación Oromo (OLF) aseguran haber matado a 82 soldados etíopes 
tras enfrentamientos en el este del país. (22.10) Enfrentamientos entre tropas gubernamentales y el ONLF en 
Wardheer dejan un balance de más de 200 muertos.
Malí: (Mayo y septiembre) Rebeldes tuaregs atacan puestos de seguridad en la región de Kidal, cerca de la 
frontera con Argelia.
Níger: (Abril-junio-agosto-octubre) Continuos enfrentamientos entre rebeldes tuaregs del Movimiento popular para 
la Justicia en Níger (MNJ) y las fuerzas de seguridad de Níger causan decenas de víctimas mortales.
Nigeria: (Mayo-junio) Militantes del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) continúan sus 
acciones reivindicativas contra intereses petroleros en la zona del Delta atacando estaciones petroleras y secues-
trando a varios trabajadores. Continuos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad nigerianas.
República Centroafricana: (05.03) El grupo Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR) ataca a 
tropas francesas en Birao después que el gobierno centroafricano y tropas francesas hubiesen tomado, un día 
antes, el control de la ciudad y hubiesen matado a 3 guerrilleros.
República Democrática del Congo (RDC): (31.03) Enfrentamientos en Kinshasa entre fuerzas gubernamen-
tales y el Movimiento por la Liberación del Congo (MLC) provocan más de 600 víctimas mortales. (18.10) 
Enfrentamientos entre el ejército de la RDC y fuerzas leales al líder tutsi Laurent Nkunda en la provincia de Kivo 
del Norte causan más de un centenar de muertos y 370.000 desplazados. (13.12) Laurent Nkunda derrota a las 
tropas gubernamentales desplegadas en Kivu del Norte.
Somalia: (10.01) Ataques aéreos de tropas de los Estados Unidos sobre objetivos de Al Qaeda en Ras Kamboni; 
mueren 50 milicianos islamistas. Enfrentamientos en Mogadiscio entre tropas gubernamentales e insurgentes 
de la Unión de las Cortes Islámicas (UIC) en los que mueren 12 militantes. (Febrero-marzo-abril-mayo) Continuos 
enfrentamientos entre tropas gubernamentales y miembros de la UIC en Mogadiscio causan 800 muertos y más 
de 50.000 desplazados. (Octubre-noviembre) Se reproducen violentos enfrentamientos entre las tropas etíopes e 
insurgentes islamistas en Mogadiscio; el balance es de decenas de muertos.
Sudán: (01.04) Cinco miembros sudaneses de la Misión de la Unión Africana en el Sudán (AMIS) mueren en 
Darfur tras un ataque con armas de fuego de hombres no identificados. (30.09) Una decena de soldados de la 
AMIS son asesinados y 50 más desaparecen después de un violento asalto de 1.000 hombres armados a la base 
de Haskanita, al sur de Darfur. Ningún grupo reivindica el ataque.
Uganda: (15.02) 45 miembros de los guerreros de Karimojong mueren tras enfrentamientos con el ejército ugan-
dés en Kotido.
Argelia: (Febrero-marzo-abril-junio-julio-septiembre-octubre-diciembre) Varios atentados terroristas en todo el país 
protagonizados por el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) causan la muerte de 180 personas. 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes islamistas del GSPC dejan un balance de 30 muertos. 
Camerún: (22.11) 21 soldados camerunenses son asesinados en la península de Bakassi, en la frontera con 
Nigeria, a manos de hombres armados no identificados.  
Côte d’Ivoire: (29.06) 4 personas mueren tras un ataque contra el primer ministro G. Soro, que sobrevive al atentado.
Etiopía: (28.05) Explota una granada en Jijiga sobre una multitud que celebra el 16º aniversario del fin del régi-
men marxista; mueren 6 personas. 
Kenya: (11.06) Atentado suicida en Nairobi que causa un muerto. (Diciembre) Más de 100 muertos relacionados 
con episodios violentos durante las semanas previas y tras las elecciones presidenciales y legislativas. 
Marruecos: (Marzo-abril) Cuatro suicidas se inmolan en varios cafés de Casablanca.  
Mauritania: (24.12) Hombres armados abren fuego contra turistas franceses al sudoeste de Nouakchott; mueren 
cuatro de los turistas.
Nigeria: (13.04) El asesinato del líder religioso musulmán Mahmud Adam en Kano antes de las elecciones legislativas y 
presidenciales provoca una ola de violencia relacionada con el proceso electoral que causa más de 70 muertos.
República Democrática del Congo (RDC): (07.02) Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros del 
movimiento religioso Bunda dia Kongo en la provincia de Bas-Congo a causa de presunto fraude en las recientes 
elecciones causan 134 muertos.  
Somalia: (03.06) 7 muertos tras un ataque suicida contra el ministro del Interior, Ali Gedi, que sobrevive al atentado.
Túnez: (03.01) Enfrentamientos en Soliman entre la policía y un grupo islamista con vinculaciones al GSPC en 
Argelia dejan un balance de 12 islamistas muertos.
Guinea: (22.01) Mueren 40 manifestantes en Conakry a manos de soldados gubernamentales durante la huelga 
general indefinida convocada por los sindicatos mayoritarios del país. (10.02) Fallecen 23 personas en Conakry 
tras enfrentamientos entre la Guardia Presidencial y manifestantes. Se impone el estado de emergencia. (Mayo) 
Un grupo de soldados protagonizan un motín en contra del gobierno, que finalmente accede a la negociación; el 
incidente causa dos muertos.
Kenya: (05.06) Un asalto de la policía al feudo de la secta mungiki en Nairobi causa la muerte de 21 personas; la 
operación se produce tras la muerte de dos policías. Como consecuencia, se extiende la violencia en Nairobi con 
un balance de 20 muertos.
Chad: (08.10) Violentos enfrentamientos en la zona de Wadi Fira entre las tribus tama y zaghawa causan la muerte 
de 20 personas.
Kenya: (21.09) 250 muertos tras violentos enfrentamientos entre las tribus soy yndorobo en la región del Monte Elgon.
Nigeria: (17.01) 15 muertos tras enfrentamientos entre la comunidad Kula, en el Delta del Níger.
Uganda: (12.04) Tres muertos en enfrentamientos de origen racial en Kampala.
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ASIA-PACÍFICO
India-Pakistán (Cachemira): (Enero) India acusa a Pakistán de violar el alto el fuego vigente desde 2003 y denuncia 
un ataque pakistaní desde el otro lado de la Línea de Control.
Afganistán: (Enero a julio) Continuos enfrentamientos entre las tropas de la coalición internacional y militantes 
talibanes en Helmand, Paktika y Herat dejan un balance de más de 500 muertos entre insurgentes, tropas de 
la coalición y civiles. (Septiembre a diciembre) Se intensifican los enfrentamientos entre las tropas de la coalición 
internacional y militantes talibanes en Kandahar, Helmand, Uruzgan y Ghazni, y provocan más de 350 muertos. 
La OTAN consiguen recuperar el control sobre Musa Qala, feudo talibán en el norte de la provincia de Helmand, 
tomada por los talibanes diez meses antes. 
Bangladesh: (Enero-octubre) Enfrentamientos entre los Rifles de Bangladesh (BDR) y la Fuerza de Seguridad 
Fronteriza de India (BSF). 
China: (05.01) Una operación policial sobre un campo de entrenamiento supuestamente vinculado al Movimiento 
Islámico del Turkistán Oriental (ETIM) en Akto, en la región autónoma de Xinjiang Uighur, causa la muerte de 18 
personas.
Filipinas: (16.01) Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) atacan un campo de entrenamiento del Grupo Abu 
Sayyaf (ASG) en la ciudad de Patikul y matan a 10 guerrilleros, entre ellos uno de los cerebros del grupo, Abu 
Sulaiman (10.05) Mueren 5 policías tras una emboscada de la guerrilla Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) en la 
isla de Mindoro. (10.07) Más de 20 muertos tras una emboscada del Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) 
sobre un contingente de marines en la isla de Basilan. (Agosto-septiembre) Las AFP lanzan una ofensiva contra el 
grupo ASG en la provincia de Sulu y mueren un centenar de combatientes de ambas partes.
India: (Enero) Continuos ataques del Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA) en el estado de Assam causan 
la muerte de más de 80 personas. (Abril y mayo) Continuos enfrentamientos entre el ejército y el ULFA causan 
60 muertos de ambas partes. (Marzo y julio) Enfrentamientos entre la guerrilla maoísta naxalite y las fuerzas de 
seguridad en el distrito de Bijapur y en Chhattisgarh causan la muerte de 41 soldados. (Julio) 8 muertos tras 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo islamista separatista Lashkar-i-Toiba en los estados 
de Jammu y Kashmir. (25.08) Mueren 43 personas en dos atentados en Hyderabad. Los atentados agravan la 
tensión entre musulmanes e hindúes. (04.09) Guerrilleros del grupo independentista Consejo Nacional Socialista 
de Nagaland (NSCN) atacan un convoy del Ejército de Liberación Kuki, en el Estado de Manipur y matan a 12 de 
sus miembros. (07.09) 3 personas mueren tras explotar una mina en el estado Andhra Pradesh; el artefacto 
iba dirigido al ex ministro de la zona y se sospecha de la autoría de rebeldes maoístas. (27.10) Un ataque de la 
guerrilla maoísta naxalite mata a 17 personas durante un festival en el distrito de Giridih. (02.11) Milicianos de la 
facción Viuda Negra del grupo Dima Halam Daoga (DHD) atacan con armas de fuego a paramilitares gubernamen-
tales y matan a siete de ellos en el estado de Asma.
Myanmar: (22.02) Una operación del ejército de Myanmar captura una base militar del Consejo Nacional 
Socialista de Nagaland-facción Khaplang (NSCN-K) en la División de Sagaing, causando la muerte de más de 12 
guerrilleros. (25.06) 27 muertos tras una emboscada de grupos rebeldes karen a un convoy de tropas guber-
namentales. (19.11) El ejército birmano lanza una ofensiva en los estados del noroeste del país para combatir la 
presencia de grupos separatistas indios, entre ellos el ULFA.
Nepal: (23.01) 5 personas mueren en las ciudades de Lahan, Janakpur y Biratnagar tras enfrentamientos entre 
la policía, el grupo Fórum Popular por los Derechos de Madhesi (MPRF) y el Janatantrik Terai Mukti Morcha 
(JTMM), facción maoísta que reivindica la independencia de la región de Terai. (21.03) Enfrentamientos entre el 
Fórum Popular por los Derechos del Pueblo Madhesi (MPRF) y el grupo maoísta Madhesi Mukti Morcha dejan un 
balance de 27 muertos. 
Pakistán: (Enero a abril) Continúan los enfrentamientos entre el ejércitos pakistaní y militantes islamistas de 
Al Qaeda y organizaciones islamistas afines en el norte y sur de Waziristán. En total, mueren 500 personas. 
(Septiembre a diciembre) Se intensifican las luchas entre tropas gubernamentales y fuerzas pro-talibanes en 
Waziristán, y la violencia causa más de 600 muertos. Enfrentamientos entre musulmanes sunníes y chiíes en la 
ciudad de Parachinar. El ejército de Pakistán recupera el control sobre el valle de Swat tras duros enfrentamien-
tos que causan más de 350 muertos. 
Sri Lanka: (Enero a diciembre) Continúan durante todo el año los enfrentamientos navales, aéreos y terrestres 
entre el Ejército de Sri Lanka (SLA) y la organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Las batallas 
se libran principalmente en Mannar, Batticaloa y en Jaffna, dejando un balance de más de 700 muertos, decenas 
de ellos civiles.
Tailandia: (Enero a abril-junio) Continúa la acción violenta del grupo islamista separatista Barisan Revolusi Nasional 
(BRN) y la insurgencia islamista en las cuatro provincias de mayoría musulmana en el sur del país, con un balance 
de 200 muertos. Se incrementa la tensión entre comunidades musulmanas y budistas. En junio 77 maestros de 
escuela son asesinados por militantes islamistas.
CONFLICTOS 
REGIONALES
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES
O GUERRAS 
CIVILES 
ÁFRICA (sigue)
Chad: (26.10) El Gobierno del Chad y los líderes de los cuatro principales grupos rebeldes del país: la Unión de 
Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo (UFDD), Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo-Fundamental 
(UFDD-F), Fuerzas para el Cambio (RFC) y Concordia Nacional del Chad (CNT), firman un acuerdo de paz en Libia.
Chad-Sudán: (03.05) Los presidentes de Chad y Sudán firman un pacto de reconciliación en Arabia Saudí.
Côte d’Ivoire: (04.03) El gobierno y el grupo Fuerza Nueva firman un acuerdo de paz en Ouagadougou, capital de 
Burkina Faso. (11.04) El gobierno, el grupo Fuerza Nueva, la Operación de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) 
y el ejército francés firman un acuerdo para la eliminación gradual de la zona de confianza que divide el país.
Malí: (20.02) El gobierno y rebeldes tuaregs del noreste de Malí firman un acuerdo de reconciliación en Alger.
República Centroafricana: (02.02) El gobierno y el grupo rebelde Fuerzas Democráticas para el Pueblo 
Centrafricano (FDPC) firman un acuerdo de paz en Sirte, Libia. (14.04) El gobierno y el grupo rebelde Unión de 
Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR) firman un acuerdo de paz en Birao.
Sudán: (10.01) El presidente Omar Hassan Ahmed al-Bashir acepta un  acuerdo de alto el fuego de 60 días en la 
zona de Darfur.
Uganda: (03.05) Representantes gubernamentales y del Ejército de Resistencia de Dios (LRA) firman un acuerdo 
de paz en el sur de Sudán.
NEGOCIACIONES,
PROCESOS 
DE PAZ
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ASIA-PACÍFICO (sigue)
Afganistán: (Enero-febrero-junio-septiembre) Continuos atentados suicidas protagonizados por islamistas pro-talibanes 
contra fuerzas de la coalición internacional en Kabul, Helmand, Parvan y Khost dejan un balance de 120 muertos.
Filipinas: (10.01) Ocho personas mueren tras dos atentados en la isla de Mindanao. Ningún grupo reivindica las 
acciones. (Abril) 24 personas mueren tras decenas de episodios violentos relacionados con la campaña electoral 
para las elecciones legislativas del mes de mayo. (Mayo-junio) 20 muertos tras tres atentados con bomba en 
varios autobuses y un mercado de Mindanao. Se sospecha del grupo islamista Jemaah Islamiya (JI). (13.11) 4 
muertos tras explotar un artefacto en las afueras del Parlamento filipino.
India: (19.02) Un atentado terrorista en el tren “Expreso de la Concordia” entre India y Pakistán provoca la muerte 
de 67 personas. Ningún grupo reivindica la acción. (Mayo) Varias explosiones en Hyderabad causan 14 muertos. En 
Chattisgarh  9 policías mueren al explotar varias minas en una acción de las guerrillas del Partido Comunista de la 
India-Marxista (CPI-M). (Agosto) Tres explosiones con bomba en Hyderabad causan la muerte de 52 personas; se 
sospecha de grupo Harakat-ul-Jihad-i-Islami (HJI). (23.11) Explotan varios artefactos en los alrededores de los pala-
cios de justicia en tres ciudades del Estado de Uttar Pradesh que causan la muerte de 13 personas. (Diciembre) 
Atentado con bomba en un tren en el Estado de Asma que mata a cinco personas. El grupo Ejército de Liberación 
Nacional Adivasi (ANLA) reivindica la acción. Otra explosión de una bomba en una carretera en el estado de Manipur 
destroza un autobús y mata a seis personas.
Irán: (14.02) Mueren 11 civiles de los Guardianes de la Revolución tras la explosión de un coche bomba en 
Zahedán. El grupo extremista sunní Jundallah (“Soldados de Dios”) se responsabiliza del atentado.
Nepal: (02.09) Tres muertos tras la explosión simultánea de tres bombas en Katmandú. El atentado es reivin-
dicado por los grupos Terai Utthan Sangat y Ejército de Terai.
Pakistán: (Enero a mayo) Varios atentados suicidas contra la población y las autoridades gubernamentales en varias 
ciudades del país causan más de 100 muertos. (Julio) Una oleada de atentados suicidas y revueltas violentas tras 
el asalto a la Mezquita Roja dejan un balance de más de 300 muertos en todo el país. (Septiembre) 40 muertos 
en Tarbela y Rawalpindi a causa de dos ataques suicidas. (18.10) Se contabilizan 139 muertos en Karachi tras un 
atentado a la comitiva que da la bienvenida a de Benazir Bhutto. (Noviembre) Se decreta el estado de emergencia. 
(Diciembre) Se levanta el estado de emergencia. La ex primera ministra Benazir Bhutto es asesinada en un ataque 
suicida tras pronunciar un mitin en Rawalpindi. Otras 90 personas mueren en distintos atentados suicidas.
Tadzhikistán: (14.11) Explota un artefacto en la capital Dushanbe cerca de la embajada uzbeka y del palacio presi-
dencial causando la muerte de una persona.
Bangladesh: (11.01) El presidente Iajuddin Ahmed declara el estado de emergencia en todo el país y anuncia la 
suspensión de las elecciones previstas para el 22 de enero. El país se encuentra paralizado desde octubre de 
2006 tras continuas huelgas y manifestaciones de protesta; el balance final es de 45 muertos. 
Filipinas: (29.11) Un grupo de 30 militares filipinos se amotinan en Manila después de abandonar la sala del 
juzgado donde se les enjuiciaba acusados de un motín en 2003. Los militares, a los que se les unen algunos 
políticos y obispos, exigen la dimisión de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo y la formación de un gobierno 
interino encabezado por el actual presidente del Tribunal Supremo, Reinato Puno. Los militares se rinden a las 
pocas horas, tras un asalto del ejército.
India: (29.05) 14 muertos tras enfrentamientos entre la policía y miembros de la casta Gujjar en el estado de Rajasthán. 
(Junio) 26 muertos durante manifestaciones de la comunidad Gujjar en Rajasthán tras enfrentamientos con la policía y 
otros grupos rivales. (24.11) 20 manifestantes adivasi mueren en la ciudad de Guwahati, tras disturbios con la policía.
Myanmar: (25.09) La Junta Militar decreta un toque de queda de 60 días en la ciudad de Rangún y despliega cientos 
de unidades policiales tras las continuas manifestaciones pacíficas de monjes budistas. A final de mes la represión 
militar deja un balance de entre 100 y 200 muertos según diferentes fuentes.
Pakistán: (12.05) 41 personas mueren tras la violencia callejera desatada entre partidarios del partido en el 
poder Movimiento Qaumi Mutahida (MQM) y seguidores del ex presidente del Tribunal Supremo M. Chaudhry, 
apartado de su cargo por el presidente Musharraf en marzo. (10.07) 102 muertos durante el asalto a la 
Mezquita Roja por parte del ejército, donde se habían atrincherado radicales islamistas con decenas de rehenes.
Tailandia: (Mayo) 34 civiles budistas mueren tras enfrentamientos violentos protagonizados por la insurgencia en 
la provincia de Narathiwat.
Bután: (28.05) 2 refugiados nepaleses de Bután mueren al intentar regresar a Bután tras la represión de las tro-
pas indias desplegadas en la frontera.
India: (27.12) Más de 200 efectivos paramilitares gubernamentales se despliegan en el estado de Orissa para 
poner fin a la violencia sectaria entre colectivos hindúes y cristianos. Mueren tres personas como consecuencia 
de los enfrentamientos posteriores entre la policía y colectivos hindúes en el distrito de Kandhamal.
Nepal: (20.09) Mueren 31 personas en los distritos de Kapilvastu y Dang en los disturbios causados por el asesi-
nato de un líder musulmán. Se impone el toque de queda indefinido en Lamahi.
Pakistán: (07.04) Mueren 40 personas tras dos días de violentos enfrentamientos entre comunidades sunníes y 
chiíes en Parachinar.
Filipinas: (15.11) Acuerdo entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) en las que 
ambas partes aceptan las fronteras de una futura área autónoma en la isla predominantemente musulmana de 
Mindanao. 
Myanmar: (11.02) El gobierno de la Junta Militar y una escisión del grupo étnico Unión Nacional Karen (KNU) firman 
un acuerdo de paz en la ciudad de Kawkareik. 
Pakistán: (26.03) Acuerdo de paz entre el gobierno y líderes tribales de la zona semiautónoma de Bajaur.
Papúa Nueva Guinea: (30.08) El grupo independentista Gobierno de Unidad Mekamui firma un acuerdo de colabo-
ración con el gobierno autónomo de Bougainville. (10.12) Acuerdo de paz entre las tribus lindima, kanosa y andaho 
de la zona de Asaro con las autoridades gubernamentales para poner fin a un conflicto de siete años y que ha 
dejado un balance de más de 100 víctimas mortales.
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Colombia: (Marzo-junio-septiembre) Se reproducen los enfrentamientos entre tropas gubernamentales y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dejando un balance de más de 20 muertos, entre ellos  
los 11 diputados de Cali secuestrados en 2002.
Guatemala: (Abril-agosto) La violencia durante los meses previos a las elecciones presidenciales y durante la campaña 
electoral deja un balance de 38 muertos.
Haití: (12.04) El activista político J. Edouard es asesinado en su casa en Gonaives.
Bolivia: (11.01) Dos muertos y centenares de heridos tras enfrentamientos entre partidarios del presidente 
Morales y del gobernador de Cochabamba tras las protestas a favor de una mayor autonomía de la región.
Brasil: (14.01) 500 policías federales se despliegan en Río de Janeiro  tras producirse 19 muertes en enfrenta-
mientos entre bandas. La violencia callejera se reproduce en junio con 19 muertos en la misma ciudad.
México: (Mayo) 37 personas mueren en el estado de Sonora tras enfrentamientos entre  las fuerzas de seguridad 
y bandas dedicadas al tráfico de drogas y al crimen organizado. 
Colombia: (25.02) Empieza en La Habana (Cuba) la quinta ronda de negociaciones entre el gobierno y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). (18.04) Acuerdo de paz temporal y a modo de prueba entre el Gobierno y el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN).
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Israel–Autoridad Nacional Palestina: (Enero-febrero-abril) Continuos enfrentamientos entre las fuerzas israelíes 
y militantes palestinos en Cisjordania. 14 palestinos muertos. (Mayo-agosto) Se extienden los enfrentamientos 
entre fuerzas israelíes y militantes palestinos en la Franja de Gaza, bajo control de Hamás. Más de 50 muertos. 
(Septiembre-octubre-diciembre) Continúa el fuego cruzado entre israelíes y milicianos palestinos de Hamás en 
Gaza. Más de 30 muertos.
Autoridad Nacional Palestina: (Enero) Mueren 42 palestinos en la Franja de Gaza en enfrentamientos entre partidarios 
de Hamás y Al Fatah. (Mayo-junio) Se incrementa la violencia entre partidarios de Fatah y Hamás en Gaza, con un bal-
ance de más de 100 muertos en ambos contendientes. Hamás toma el control de la Franja. (12.11) 6 palestinos 
muertos en Gaza tras enfrentamientos entre partidarios de Fatah y Hamás en el tercer aniversario de la muerte de 
Yasser Arafat.
Irak: (Enero-febrero) Enfrentamientos entre tropas de los Estados Unidos y fuerzas irakíes contra insurgentes 
islamistas en Bagdad, Zarqa y otras ciudades del país dejan un balance de 480 muertos. Combates entre insur-
gentes y sunníes aliados con las tropas de los Estados Unidos en Fallujah y Ramada causan 24 víctimas mortales. 
(29.03) Más de 110 personas mueren a causa de ataques suicidas en zonas de mayoría chií. Otros enfrenta-
mientos entre las comunidades chií y sunní durante marzo causan más de 400 víctimas mortales. (Abril a agosto) 
Continúan los enfrentamientos y los ataques con bomba en Bagdad y otras partes del país. Más de 1.500 muer-
tos. (Octubre-diciembre) Continúan los enfrentamientos esporádicos y los ataques con bomba, pero baja conside-
rablemente la acción de la insurgencia.
Jordania: (09.01) Las fuerzas de seguridad jordanas lanzan una campaña al norte de Irbid contra presuntos miembros 
de Al Qaeda y matan a uno de ellos.
Líbano: (Mayo-septiembre) Más de 300 muertos tras una ofensiva del ejército libanés contra las bases de Fatah 
al-Islam en el campo de refugiados palestinos de Nahr el-Bared.
Yemen: (Enero a marzo) Continuos enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos insurgentes de la orga-
nización chií Shabab al-Mu’min, seguidores del desaparecido clérigo Husain al-Huthi. Más de 600 muertos. 
(14.05) Tropas gubernamentales toman el control de la zona Al Al-Sayf, uno de los feudos de la organización 
Shabab al-Mu’min, provocando la muerte de 50 personas entre militantes y soldados. (Diciembre) Escalada de 
violencia entre tropas gubernamentales y rebeldes de la organización Shabab al-Mu’min.
Irak: (Enero-febrero) Continuos atentados terroristas en todo el país con objetivos mayormente chiíes dejan un 
balance de más de 500 muertos. (Abril-mayo) Se reproducen los ataques con bomba en Bagdad y otras ciudades 
del país y en ellos mueren más de 300 personas. 
Líbano: (13.02) Mueren 3 personas y 21 resultan heridas en dos atentados con bomba en dos autobuses públi-
cos en Ain Alaq, al norte de Beirut. Ningún grupo reivindica la acción. (26.04) Dos miembros relacionados con 
el Partido Socialista Progresivo son secuestrados y asesinados en Beirut. (20.05) Tres explosiones en 72 horas 
en Beirut causan un muerto y decenas de heridos. (13.06) Asesinado por un coche bomba en Beirut el miembro 
de la asamblea nacional W. Eido. (24.06) 3 miembros españoles y 3 colombianos del contingente de la FINUL 
mueren tras un atentado con coche bomba cerca de la frontera israelí de Metulla. (19.09) El diputado anti-sirio 
A. Ghanem es asesinado junto a otras 5 personas por un coche bomba en Beirut. (12.12) El jefe de operaciones 
del ejército, general François al-Hajj, y otras 3 personas son asesinadas por un ataque con bomba en Beirut.
Siria: (28.09) El clérigo radical Abu Al-Qaqaa es asesinado en Aleppo. 
Yemen: (02.07) 7 turistas españoles y 2 guías mueren tras un atentado suicida en Mareb. 
Líbano: (23.01) Tres manifestantes mueren y más de 100 resultan heridos en enfrentamientos tras las protestas 
en contra del gobierno durante una huelga general convocada por Hezbollah.
Yemen: (16.06) El gobierno y miembros de la organización Shabab al-Mu’min firman un alto el fuego.
Fuentes: Keesing’s Record of World Events 2007.     Conflict Barometer 2007 (Heidelberg Institute for International Conflict Research) 
Elaboración: Fundació CIDOB
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